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S U S C R I C I Ó N -
En las oficinas del periódico, donde pue-
tie hacerse e! pn^o personalmfnte. ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al ¡Sr. Administrador de la CRÓNICA DK 
TINOS Y CERI ALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
aufra ex t r av ío . 
PRECIOS: G pesetas semestre en toda 
España , y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade lan tado . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2.' 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios con vencionaK s. La CRÓNI-
CA DE "VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuairoc enlos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor ci rculación en 
E s p a ñ a , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA, 
Pago ade l an t ado . 
A Ñ O X . M i é r c o l e s 6 de J u l i o d e i b o 7 . ¡VTT Q92 
L A MUERTE DE L A V I T I C U L T U R A 
Uno de nuestros suscritores de Tolosa 
(Francia), tan conocedor de la producción y 
de los negocios de vinos, como amanto de 
España, su país natal, nos ha di r ig ido las si-
guientes cuartillas, en las que se demuestra 
una vez m á s que la grave crisis que atra-
•iesa ia v i n i c u l t u r a de nuestra nación, se 
debs a la escandalosa f a b r i c a c i ó n de vinos 
artificiales, 
«Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES —Madrid. 
Muy señor mío y de todo m i respeto: 
A propósito de un ar t ículo de fondo que aca-
bo de leer en su ilustrado periódico de 29 de 
Junio dituno firmado por D. Cecilio S. de 
Zá i t igu i , deseo.se digne insertar en la CRÓ-
NICA, est-s mu! p e r g e ñ a d a s l íneas . 
El epígrafe de dicho articulo es Una justa 
y suprema nace ¿dad^ y en su ú l t imo párrafo 
«e dice: 
«Si todos los vinos que España expide al 
extranjero fueran naturales, como deb ían 
serlo, otra sería Ja s i tuación de nuestros 
mercados y de nuestros Vi t icul tores . La 
p e r s e c u c i ó n de los caldos artificiales es de 
necesidad suprema, sise quiere salvar el 
m á s valioso ramo de nuestra ag r i cu l tu ra .» 
Cierto. La decadencia de la v i t icu l tura 
española se a c e n t ú a de una manera pert i-
naz y lamentable; los productos de lo.̂  v iñe-
dos no valen lo que realmente deb ían valer; 
los vinos art i í iciales, confeccionados con a l -
cohol impuro y nocivo, que es la base de 
dicha í i n e s t a industria y de su val ía , y ma-
nipulados con arfe, son causa de grandes 
anoma l í a s y de aberraciones sin cuento. Por 
el p;ecio de los buenos vinos nadie pregun-
ta, desde el momento que se pueden ofrecer 
y se ofrecen á tan bajos tipos los caldos de 
industria. En comprobación á ¿ este hecho, 
por d e m á d triste para nuestro querido pa ís , 
aduzco el siguiente caso, como pudiera 
presentar otros muchos: 
Los vinos procedentes de Valencia ( í íspa-
fia), con una riqueza alcohólica de 15 gra-
dos, se venden aqu í , en Toulouse, francos 
de porte, retorno de pipas y de derechos de 
aduanas, á ¡¡¡oeintidos francos hectolitro!!l 
¿Podrá sor este vino natural? Imposible. 
Importando aquellos gastos de 8 á 9 fran-
cos por hectói i t ro , resulta que no ya en el 
punto de producción, sino en el de salida ó 
«mbarque , valen dichos vinos de 14 a 15 
francos. 
¿Qué ex t r año , pues, que la fértil y agr íco-
la Esiiaña camine hacia su ruina, si le falta 
la protección científica y la administrativa 
del gobierno? ¿Si nada práctico se hace para 
defender los vinos naturales de los artificia-
les? ¿Y qué le queda al pobre agricultor si 
cuasi se le impide poder vender el fruto de 
«U trabajo? 
Como español que desea la prosperidad de 
»u pa;.ria, como comisionado práct ico en el 
comercio de vinos, y movido por el solo de-
seo ¡íe hacer el bien, me lio cre ído obligado 
¿ escribir los anteriores párrafos, que vienen 
á corroborar el bien sentido y patr iót ico 
gr i to de alarma lanzado por la CRÓNICA DE 
TINOS Y CEREALUS. 
V . N . 
Toulouse 1.° de Julio de 1887.» 
L A SALVACIÓN DE L A VINICULTURA 
Del terreno amillarado en España , s e g ú n 
l a estadíst ica terri torial de 1879, entresaca-
2Dos las dos principales cosechas del país : 
3os cereales y los vinos. 
A las tierras dedicadas á cereales, pode-
mos calcularles un producto bruto de 460 
millones do pesetas. Las dedicadas á v iñe -
dos, pueden producir 40 millones de hectó 
li tros, que, al precio de hoy, impor ta r í an 
700 millones de pesetas; pero al precio al-
calizado por t é rmino medio el año pasado 
de 40 pesetas, sumarian mil seiscientos m i -
llones de pesetas. 
Entre estas dos primeras cosechas de vino 
y cereales, hay diferencias importantes que 
debemos consignar. 
Los cereales se consumen en el país , y 
a d e m á s se importan del extranjero por va-
lor de muchos millones m á s de lo que ex-
portamos; por consiguiente, tiene salida el 
producto con mayor ó rnenor Ventaja para 
el cosechero, que ahora no es del momento 
averigoar; pero es el caso, que vende sus 
semillas cuando quiere ó cuando necesita 
dinero. 
lín cambio, el cultivador de v iñas que ha 
tenido que inven i r capitales relativamente 
enormes en la preparac ión del terreno, abo-
nos, pl-antaciones, contribuciones, jornales 
durante ocho ó diez años , hasta qae la v iña 
da f uto, y entonces, no sólo tiene que se-
guir los gastos de cultivos, sino que comba-
tir las muchas plagas que tiene la v id , como 
el uidium, mildiu, antracnosis, bíak rot, mal nc* 
ro, y hasta la invencible Jlloxera, que todo 
aumenta los gastos de explotación. 
Es más : el capital que el labrador ha u n -
pK-ado en el v iñedo, además du ios peligros 
indicados hasta cosechar el vino, no puede 
salvarlo sin vencer otro g é n e r o de uichas 
parala venta, empezando por la elabora-
ción y crianza y concluyendo con los dere-
chos de consumo y algunos tratados de co-
mercio. 
Si al imponer los derechos de consumos y 
celebrar dichos tra.ados se tomasen en 
cuenta el capital que España tiene inver t i -
do en la p lan tac ión de v iñedos , y la gran 
parte de la población que se sostiene del 
trabajo que le proporciona la v i t icul tura y 
la vinicul tura , estamos seguros que se m i -
rar ían con más atención, antes de tomar 
ciertas resoluciones. 
Hoy tenemos en las bodegas las tres cuar-
tas partes de la producción ú l t i m a ; el labra-
dor necesita capital para terminar los c u l t i -
vos dei año y recolectar la n róx ima cose-
cha, y el vino, que se vend ía el año pasado 
á 24 rs. arroba, hoy lo ofrece el cosechero 
á 8 r s . y no hay quien lo compre, porque 
el mercado francés, el más importante, t ie-
ne sobrado vino, y para el consumo de las 
poblaciones de España no puede darse, por 
los excesivos derechos con que está gravado 
por los municipios, y se venden vinos adul-
terados ó fabricados con higos, pasas y 
aguardiente industr ial . 
¡Brillante s i tuación la del pa ís ! ¡Brillante 
porvenir parala vinicul tura , la más princi-
pal riqueza española! 
El medio mejor de salvar la producción 
de 40 millones de hectolitros de vino, es la 
de obtener aguardientes: pero como los que 
e n v í a n del extranjero, de patatas, m íz, et-
cé te ra , resultan á la mitad de precio que 
los de vino, si aquellos se desnat iralizaran, 
por S3r venenosos, á la entrada de nuestras 
aduanas, no habr ía competencia posible, 
porque el comercio les da los mismos usos 
que á los de v ino . 
Nótese que no aconsejamos el aumento 
dedorecnos de aduanas á los aguardien-
tes industriales, porque, aunque impone-
mos los más bajos de todas las naciones 
europeas, no podemos aumentarlos por no 
romperlos t.atados de comercio; n i tam-
poco hablamos de recargar por igual los 
derechos de consumo á todos los alcoholes; 
porque si bien e s t a r í amos conformes en su., 
bir al infinito los derechos á los aguardien-
t ts de industria, debemos hacer dis t inción 
de los alcoholes de vino, que son sanos, y 
desar ro l la rán una riqueza hoy paralizada. 
En cuanto á los daños que el agaardiente 
industrial causa á la salud publica, nues-
tros lectores conocen los que hemos dado á 
luz en ar t ículos anteriores; pero debemos 
consignar hoy para que sirva de aviso á las 
Diputaciones provinciales de España , un 
párrafo de la exposición que tenemos á la 
vista, suscrita por numerosas firmas de pr i -
meros propietarios de Logroño, en la que 
dicen muy elocuentemente: 
«Por nuestra parte podemos facilitar un 
dato más , que es bien triste para nuestros 
paisanos: este es el incremento que las eu-
fermedades mentales van tomando en esta 
provincia, y la frecuencia con que los sui-
cidios se suceden. El aumento de locos es 
tan grande, que llega á preocupar á nues-
tros diputados provinciales por las cantida-
des que se invierten en beneficio de los de-
montes pobres, habiendo pueblos i n s i r u i f i -
cantes en vecindario, que han dado en dos 
ó tres anos un contingente de siete de-
m o n t e s . » 
¡Otra corporación respetable que se preo-
cupa de los d a ñ o s del aguardiente indus-
t r i a l ! 
La si tuación del p a í s e s tanto más difícil 
cada día, que nos pone en el caso de recor-
dar una frase de uno de nuestros más elo-
cuentes oradores que, hablando del gobier-
no inglés , di cía, por allí ser hombre de Estado, 
es guiar la opinión cuando se extravia, y satisfa-
cerla cuando es fundada, 
Si en España tiene apl icación aquél p r in -
cipio, si para nuestro gobierno es opinión 
públ ica las exposiciones que se dirigen á las 
Cortes, pidiendo se desnaturalice el aguar-
diente industrial ; si es opinión públ ica lo 
de que en el Senado y Congreso se hacen 
eco los señores senadores y diputados; si es 
opinión publica los d i c t ámenes de Corpora-
ciones y los escritos del Consvjo superior de 
Sanidad, de la Academia Real de Medicina, 
del Consejo superior de Agricul tura , I n -
dustria y Comercio, de las C á m a r a s de Co-
mercio españolas y extranjeras, de la Co-
misión nombrada por el señor ministro de 
Fomento para proponer medidas contra la 
falsificación de vinos; de la prensa minis-
terial y de oposición, de la Sociedad Vitíco-
la y Enológica , del Inst i tuto ca ta lán de San 
Isidro, de las Sociedades Vitícolas y Viní-
colas de Navarra, Sagunto, Zaragoza; en 
f in , todo el país en masa, que clama contra 
los daños que en la salud públ ica y en la 
riqueza del país causa el venenoso aguar-
diente industrial; si esto es la opinión que 
indicaba el orador á que nos referimos, 
oiga el gobierno sus quejas, y ponga reme-
dio. Tome el gobierno una resolución inme-
diata, y d íganos el camino que hemos de 
seguir. 
Si hemos de emitir voces para que se 
produzcan ecos que lleguen al gobierno, 
ah í están las voces emi t í Jas por todo el pa ís 
y por corporaciunes españolas . 
Prueoe pronto el gobierno que no le es 
indiferente la salud públ ica y la prosperi 
dad de la Nación. 
JUAN MAISONNAVE. 
CONCURSO NECESARIO 
Del extracto oficial de la sesión celebra-
da el Jueves ú l t imo por el Senado, reprodu-
cimos la parte referente al ruego que el se-
ñor D. Cayo Escudero y Marichalar, sena-
dor por Navarra, dir igió al señor ministro 
de Fomento, para que abra un concurso pa-
ra premiar el mejor medio práct ico para 
descubrir en los vinos, aguardientes y l ico 
res la presencia de cualquier alcohol que no 
sea etílico. 
«El Sr. Escudero: Tengo el honor de pre-
sentar varias exposiciones de 80 pueblos de 
Navarra, todos viticultores, manifestando 
al Senado la triste s i tuac ión por que atra-
viesan. Estas exposiciones, que no pude 
presentar cuando se d i scu t ía en este alta 
Cuerpo acerca de la información agraria, 
han sido recogidas por la Asociación v in í -
cola de Navarra, fundada hace pocos años 
por varios propietarios de aquél país , pre-
sididos por el inolvidable D . José María 
Gastón, con objeto de promover, amparar 
y defender ia producción vi t ícola. Suplico 
á la Mesa que tenga á bien disponer, que 
las citadas ex ¡posiciones pasen a la Comis ión 
que corresponda. 
Ya que estoy de pié, y S3 Ualla presente 
el señor ministro de Fomento, voy á d i r i g i r 
un ruego á S. S. 
El año pasado, en ei Congreso vinícola , y 
aparte de otras muchas cosas que se dec i -
dieron, en la sesión de 11 de Junio, que fué 
la sexta de las celebradas, se tomó un 
acuerdo para tratar de combatir la gran 
cantidad de alcoholes industriales que se 
introducen en España ; y ese acuerdo con-
sistió en proponer al gobierno que «abra un 
concurso para premiar al que presente e l 
mejor medio práctico para descubrir la pre-
sencia de cualquier alcohol que no sea e t í -
lico en los vinos, aguardientes y l icores.» 
Ruego al señor ministro q>..e tenga pre-
sente el referido acuerdo; y estando con él 
c informe el actual director de Agr icu l tu ra , 
igualmente que el anterior, se sirva convo-
car cuanto antes á ese concurso; favor que 
le ag radece rán mucho los viticultores, por-
que será un medio indirecto, fácil, práct ico 
y seguro de realizar su deseo, si se llega á 
descubrir la manera de conocer aquellos v i -
nos y licores que contengan alcoholes ex-
tranjeros, así como ya existen medios se 
guros para dist inguir la fuschina y el 3'eso, 
que hoy dia y a no se mezclan, como no sea 
para vender 1 JS vinos con mala fe y enga-
ñando al consumidor. 
Tales son los ruegos que dirijo á la Mesa 
y al señor ministr.j de Fomento. 
El Sr. Presidente: Las exposiciones que 
presenta el Sr. Escudero, pasa rán á la Co-
misión respectiva. 
El Sr. Ministro de Emento (Navarro y 
Rodrigo): Autorizado ya por el nuevo pre-
supuesto, tendré crédi to para establecer el 
premio en ese concurso á que el Sr. Escu-
dero se ha referido y q u e d a r á satisfecho 
S. S. 
El Sr. Escudero: Doy gracias al Sr. Presi-
dente y al señor ministro de Fomento por 
lo que acaban de manifestar..) 
M £RCA D^S DTVTÑQ"^ 
A cont inuac ión registramos los precios 
corrientes en las principales plazas de Fran-
cia: 
París: vinos de Car iñena , de 41 á 42 fran-
cos hectói i t ro ; Huesca, de 42 á 4c; de otro» 
puntos de Aragón, de 38 á 46; Benicar ló , de 
41 á 42; Alicante, de 40 á 42 y á 3S; Valencia, 
de 38 á 40 y 33 á 36; segundas clases de Ca-
t a luña , de 32 á 35; Navarra, de 39 á 41 y 36 
á 38; primeras clases de la Rioja. de 43 á 46; 
procedencias de I tal ia , de 36 á 46; de Portu-
gal, de 40 á 46. 
Cette: Alicante, de 34 á 36, 30 á 32 y 26 á. 
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28 francos hec tó l i t ro por superiores, pr ime-
ras y corrientes clases respectivamente; 
Renicar ló sin yeso y con 14 1 [2 y 15 grados 
alcohol, de 30 á 32 y 27 á 29; primeras cla-
ses de Valencia, de 30 á 32; segundas de 
idern. de 25 a 28; primeras clases del Priora-
to, de 32 á 34; otras procedencias de Catalu-
ñ a , de 25 á 28; primeras clases de A r a g ó n , 
de 35 á 37; I ta l ia , de 22 á 42 s e g ú n proce-
debela y clase; Tu rqu í a con 13° sin yeso, ae 
34 a 35. 
Los vinos de Alicante dan ahora mucho 
juego, por las nuevas concesiones que se 
han visto OLligados á hacer los tenedores; 
los de C a t a l u ñ a y Mallorca, t amb ién son so-
licitados con actividad por la misma causa. 
Bárdeos: Huesca, de 430 á 500 francos la 
tonelada; de otros puntos de Aragón, de 400 
á 420; Alicante, de 400 á 550; C a t a l u ñ a , de 
350 á 420; Navarra, de 360 á 450; I tal ia , de 
438 á 500; Portugal, de 450 á 550, las prime-
ras clases; 400 á 450, las segundas y 300 á 
340 las ordinarias. Los vinos blancos de 
Va ldepeñas y Portugal se detallan, de 320 
á 430. 
Munella: primeras clases de Alicante con 
14 y 15 grados, de 36 á 38 francos hectól i t ro ; 
segundas de la misma procedencia, de 33 á 
34; Ltiél, de 32 á 33; Requena, sin existen-
cias; Valencia, de 30 á 32 las primeras cla-
ses y 27 á 28 las segundas; Palma, de 22 á 
25; Orán, de 28 á 30, y 24 á 26; Argel ia , de 
26 á 28, y 22 á 24; buenas procedencias de 
Ital ia, de 33 á 45. 
iVmes: Las ofertas son muy superiores á 
las demandas, por cuyo motivo los precios 
•os t áu en baja, sin que podamos determinar 
Jos corrientes para nuestros vinos. Las cla-
ses de monte del país se venden en bodega, 
de 30 á 33 francos hectól i t ro . 
Perpiñan: Mercado animado, hab iéndose 
hecho numero<as operaciones en vinos del 
país á los precios de 40 á 45 fr neos la car-
ga de 120 litros; los'vinos bajos cuya fuerza 
no pasa de 9 grados, se han despachado á 
31 francos, no quedando ya existencias. 
* 
* * 
El miércoles p r ó x i m o nos ocuparemos de 
los mercados nacionales 
NOTICIAS 
De la Revisla de Gandía, tomamos lo si-
guiente: 
«La c a m p a ñ a del tomate puedo darse por 
terminada. Las órdenes se han ret ra ído y las 
noticias de venta ú l t i m a m e n t e recibidas, no 
satisfacen á los remitentes. 
Puede decirse, contra loque se esperaba, 
que nos hemos quedado en la mitad del 
camino, pues a ú n queda mucho tomate en 
las plantas. 
A l g u i as operaciones de compra se han 
hecho ayer al desastroso precio de dos rea-
les arroba, que es lo mismo que t irar el ar-
t iculo. 
No sabemos qué aconsejar; pero conviene 
no olvidar que esa baja de precio es debida 
á la ag lomerac ión de existencias en los raer* 
cades consumidores, y á cabalas de los ne-
gociantes. Si aquella se normaliza y estas 
desaparecen ante la actitud decidida de los 
productores, acaso pueda ser que registre-» 
mos precios normales todavía .» 
Los mercados de cereales de Castilla la 
Vieja siguen desanimados, y los precios 
m u y ñojos 6 en baja. 
Los excesivos calores de la ú l t ima semana 
han perjudicado bastante á los viñedos de 
algunos pueblos de Navarra, Aragón, y otras 
comarcas. 
Éi) la sesión celebrada el lunes ú l t i m o 
por el Senado, encarec ió el Sr. D , Cayo Es-
cudero y Marichalar la necesidad de que se 
presentase un proyecto de ley que tienda á 
impedir la adu l te rac ión de los vinos. 
El arbolado del té rmino de Tortosa pr inci-
pia á resentirse en algunos pagos por efecto 
d é l a sequía. Si no llueve pronto se conside-
ra difícil que aquellos puedan conservarla 
fruta. 
Se ha publicado en 'a Gareta del 30 de Ju-
nio la ley general de presupuestos de la na-
ción para el ejercicio económico de 1887-88, 
sancionada el d ía 29 por la Corona. 
Entre las autorizaciones que concede el 
gobierno figura una cuyo conocimiento 
conviene divulgar , la de que durante los 
seis primeros meses del ejercicio corriente, 
los dueños de fincas adjudicadas ó que se 
adjudiquen á la Hacienda públ ica podrán 
retraerlas pagando el principal del descu-
bierto que hubiera producido ó produzca la 
adjudicación y todos los gastos del expe-
diente. 
Este conveniente y justo retracto fué pe-
dido en el Senado por el Sr. D. Diego Gar-
c í a . 
En Arévalo ha empezado á venderse la 
cebada nueva á 20 rs. la fanega. 
Se están recogiendo firmas entre el co-
mercio de Keus para elevar una exposición 
al gobierno á fin de que impida la introduc-
ción de los esp í r i tus alemanes. 
También el Ayuntamiento de Salamanca 
ha acordado en sesión de 22 de Junio úl t i -
mo, recomendar eficazmente á ios repre-
sentantes de dicha provincia en el Senado y 
Congreso de los diputados, el proyecto de la 
Sociedad española Vitícola y Enológ ica pa-
ra sust i tuir la con t r ibuc ión de consumos 
par un recargo en las cédulas personales. 
La Sociedad económica de Amigos del 
país , de Puerto-Rico, ha acordado abrir un 
certamen para premiar los trabajos que se 
presenten hasta el 25 de Diciembre del co-
rriente año , sobre los temas siguientes: 
Agricultura —Fomento de plantas t ex t i -
les propias del país , ó susceptibles de i m -
portarse, y medios m á s fáciles y económicos 
para entregarlas á las fábr icas de hilados. 
Descripción de las variedades más selec-
tas de frutales que puedan beneficiarse para 
la expor tac ión , haciendo minuciosas rese-
ñas acerca de su cul t ivo. 
En Jumi l ia (Muicia), se acaba de consti-
tuir la de legac ión de la Sjciedad Españo la 
Vit ícola y Enológica . 
También los principales vinicultores de 
Logroño tratan de crear en la capital de la 
Rioja otra de egación de aquella importan-
t í s ima Sociedad.! 
Por partidas, se o rece el t r igo en Rioseco 
á 44 realos las 94 libras; pero solo pagan á 
43.50. Los mercados sin importancia, por 
estar ocupados los labradores en las faenas 
de la reco lecc ión . 
En la ú l t i m a semana se han exportado 
p e r l a estación de Val ladoüd unas 11.000 
arrobas de harina, cotizadas de 12,25 á 16,50 
reales, s e g ú n ciase y marca. 
En Toro se han vendido4,000 cán ta ros de 
vino á ios precios de 14 y 16 reales. 
A las dos de la tarde del lunes ú l t imo, 
descargó en Tudela (Navarra) una fuerte 
tempestad de piedra, siendo muchas de , é s -
tas del t a m a ñ o de huevos de perdiz. Se 
presume sean los daños causados de suma 
cons iderac ión . 
Es posible que esta tormenta sea la mis-
ma de qu« nos habla nuestro corresponsal 
de Core l l aeu la carta que publicamos en 
otro lugar. 
Las expediciones de tr igo de los Estados-
Unidos sobre Europa, durante ia semana 
del 11 al 18 de Junio, han bajado de las de 
la semana anterior 237 870 hectolitros; supe-
rando en 535.050 hectól i t ros á las de la épo-
ca corre.'pendiente del año anterior. Esta's 
mismas expediciones en la c a m p a ñ a actual 
exceden en 16.574.400 hectól i t ros de tr igo y 
4.387.500 sacos de harina á las de la campa-
ñ a de 1885-86. 
El total de los stocks visibles de tr igo en 
los Estados-Unidos el 18 de Junio era de 
14.426.027 hectól i t ros, habiendo disminuido 
313.235 hectól i t ros durante la semana. 
Los diputados y senadores y la Sociedad 
Españo la VitícO a y Enológica, siguen re-
cibiendo no pocas exposiciones suscritas por 
impor t an t í s imas comarcas productoras, pi-
diendo mol idas prontas 3' ené rg icas contra 
los alcoholes impuros, que como todos sabe-
mos son los que sostienen la escandalosa 
falsificación de nuestros vinos. 
Ult imamente, que nosotros sepamos, han 
elevado exposiciones en dicho sentido, Lo-
g r o ñ o , Cuzcurrita, Alberite, Bañeras y He-
rencia. A esta fecha el n ú m e r o de aquellas 
es posible pase de 160, aparte de los infor-
mes de las C á m a r a s de Comercio españolas 
y extranjeras, Consejo superior de Agr icu l -
tura, Industria y Comercio, comisón nom-
brada por el ministro de Fomento para pro-
poner medidas contra las adulteraciones de 
los vinos* y otros muchos d i c t á m e n e s y es-
critos que, atribuyendo ia crisis vinícola á 
los alcoholes iudustriales, solicitan fuertes 
y necesarias disposiciones legales para que 
nuestros ricos vinos no se mezclen con el 
veneno que en cantidades que aterran nos 
env ían Alemania, Suecia. Bélg ica y otras 
naciones del Norte de Europa. 
Está recorriendo España , Portugal y Ar-
gelia, una comisión organizada por la casa 
Rotschild, para elegir terrenos y proceder 
al establecimiento de grandes v iñedos en 
las mejores comarcas de dichos países . 
S e g ú n ol director general de Agr icu l tu ra 
de Ital ia, el número de t é r m i n o s municipa-
les invadido, por ia filoxera se eleva á 135, 
los cuales pertenecen á trece provincias. 
De Tauste escriben que ha empezado un 
sistema de represalias entre labradores y 
ganaderos, cuyas consecuencias pueden 
ser m u y graves. Algunos vecinos, c r e y é n -
dose con derecho á ciertas corralizas de 
privi legio, roturaren en ellas, y hace pocos 
días, cuando ya las espigas estaban á pun-
to de ser recogidas, pudieron ver que los 
ganados hab ían destruido la cosecna, inu t i -
lizando por completo algunos sembrados. 
Pocas noches después las fincas de algunos 
ganaderos do Tauste aparecieron taladas: 
olivos y vides fueron aserrados á flor de tie-
rra, y cuatro ó seis hermosas posesiones re-
sultaron to'.almente destruidas. 
La cosecha de fruta es este a ñ o m u y abun-
dante en la hermosa vega de Saviñan (Za-
ragoza). También ios labradores quedan sa-
tisfechbs de los resultados que va dando la 
recolección de los cereales. 
Se ha inaugurado can g ran afluencia de 
viajeros elj servicio extraordinariamente 
económico de billetes para los puertos de 
Valencia, Alicante y Cartagena. 
Por los trenes mixtos, se expenden billetes 
separados de ida y de regreso, á los precios 
siguientes: ida segunda clase, pesetas 16; 
tercera clase, pesetas 1L Los billetes de re-
greso se expenden á los mismos precios en 
Valencia, Alicante y Cartagena. 
El viaje puede efectuarse todos los días 
por los trenes mixtos ,cuya salida de Madrid 
es á las 11,15 de la m a ñ a n a . Se expenden 
estos billetes desde el 1.° de Julio al 30 de 
Setiembre. 
Por los trenes correos, que salen de Madrid, 
á las 7,45 de la noche, se expenden diaria-
mente billetes nominales de ida y vuelta en 
segunda clase, al precio, de pesetas 45, pa-
ra los referidos puertos de Valencia, A l i -
cante y Cartagena. 
Estos billetes, valederos durante 45 días , 
se expenden desde 1.° de Julio hasta ei 15 
de Setiembre. 
Dicen de Almendralejo: 
«Decae el án imo de nuestros vinicultores 
y fabricantes. 
Cada vez se a c e n t ú a m á s la baja de los 
vinos y aguardientes. 
Los precios de uno y otro a r t í cu lo son 
inferiores. 
Basta saber que una arroba de vino bue-
no se vende por 7 rs. 
Las existencias son grandes. 
Nos conduele la triste s i t uac ión de nues-
tros vinicultores y fabr ican tes .» 
Los derechos del alcohol en Francia.—G&ua. 
terreno el proyecto de recargar el alcohol 
hasta 75 francos por hec tó l i t ro . 
No se trata, dicen los ministeriales, de 
protección n i de l ibrecambio, siuo de resis-
t i r á la competencia alemana, en vista de 
que, s e g ú n la ley votada por el parlamento 
g e r m á n i c o , á partir de 1.° de Julio los ex-
portadores alemanes de dicho ar t ícu lo dis-
frutan de ventajas que a m e n á z a n arruinar 
la producc ión alcohólica de otros países que 
no acudan á la defensa de sus intereses con 
la urgencia que el caso requiere. 
Al efecto, la C á m a r a vü á declarar urgen-
te este asunto, para tomar una resolución en 
el espacio de veinticuatro horas 
LOS ABONOS ADECUADOS A L A S VIDES 
En una conferencia que se celebró por l ^ 
Sociedad Agr íco la de Valchinsa (Italia) 
manifes tó el Sr. Joulie que según los Px] 
perimentcs y observaciones por él practica-
dos, cada v id consume anualmente por ;ér-
mino raedioS gramos de ázoe, 2 de| ácid# 
fosfórico, 5 de potasa, 11 de cal y 2 de ina^. 
nesia. Pero como en todos los cultivos 8e 
pierde una parto del abono, deberán aumen-
tarse notablemente las proporciones indica-
das al emplear abonos qu ímicos . En sentir 
del Sr. Joulie, todo abono empleado en ios 
viñedos debe contener por cada 100 kilól 
gramos 4 de ázoe, 5 de ácido fosfórico aa¡. 
milable, 14 de potasa y de 35 á 40 ki lógramos 
de sulfato de cal ó yeso, pud iéndose era» 
plear 100 gramos de este abono para cada-
cepa. 
Deberán conservarse rigurosamente en 
la composición del abono las mencionadas 
dósis de ázoe, ác ido fosfórico y de cal . 
En cuanto á la cal. la que contribuye po-
derosamente á la formación de la madera y 
d é l a s hojas, se puede recurrir periódica-
mente á ella; ó bien mezclar con el abono 
una gran porción de cal en forma de sulfato, 
ó sea yeso, 
El ázoe se a d m i n i s t r a r á en las vides bajo 
la forma de «ni t ra to de sosa», por ser esa 
p reparac ión de precio menos elevado, y om 
que produce mayor efecto que el sulfato de 
amoniaco. 
En fin, podrá proporcionarse á las cepas 
el ácido fosfórico, recurriendo á los super-
fosfitos de cai, con objeto de que el efecto 
sea inmediato. 
A d e m á s de tenerse m u y presente que el 
aspecto del v iñ \do sirva de base y guia pa-
ra determinar las condiciones de la aplica-
ción y la composic ión del abono. 
Cuando las vides presentan aspecto d« 
una vege tac ión vigorosa, conservando, por 
supuesto, las dósís de ácido fosfórico y de 
potasa que hemos seña lado , d e b e r á s u p r i • 
mirse m o m e n t á n e a m e n t e todo o parte de, 
ázoe por lo menos, ya que suministrado 
este elemento en proporciones exageradas, 
provoca una vege tac ión demasiado e x q o M 
rante, disminuye la producción del fruto |l 
retrasa la m a d u r a c i ó n de los racimos. Por 
el contrario, cuando la vid no arroja b t p i f l 
vigorosos y sus hojas aparezcan de color' 
verde claro, h a b r á n de administrarse nitra-
tos en proporciones elevadas. 
G irra^pundesicia Agrícola y mercantil 
Sr. Director de la CRÓNICA DÜ VINOS Y 
CEREALES 
TOKQUEMADA ÍPalencia) 2 de Jul io. 
Muy señor mío: He pasado a l g ú n tiempo 
sin escribirle, porque solo podía repetirle !a»., 
noticias que le ha dado su corresponsal en 
Villamediana, pueblo m u y inmediato a e>te. 
El viñedo se presenta en buen estado, y 
el vino se vende á 9 rs. cán ta ro coi; P'.ea 
ex t r acc ión .—6 ' . M. 
TOMELLOSO (Ciudad-Real) 3 de Julio. 
S e g ú n le tengo dicho, la c a m p a ñ a vii,íce-
la toca á su t é rmino ; son raras las partida» 
disponibles, á las que lentamente se las va 
dando salida á 8 rs. si el caldo es blanco, Y 
á 9 si es t into, por arroba de 16 litros. 
La cosecha de uva se presenta tan abun-
dante, que de no sobrevenir a lgún acciden-
te a tmosfér ico, m u y rrecuentes en este [uds, 
no h a b r á vasos Gastantes en estas bodegas 
donde colocar tanto ca do 
Enormes existencias de aguardientes, sin 
que se venda n i una arroba, debido á los 
malditos alcoholes alemanes. 
De aquí la crisis monetaria que atraviesa 
este pueblo, y los graves apuros que sufren 
los labradores para poder atender á la$ 
múl t ip les obligaciones que sobre ellos pesaft 
en esta é p o c a . Esta s i tuac ión no se prolon-
g a r á mucho porque ei propietario se en-
cuentra ahogado, y mor i rá si no se alivian 
los tributos y no se combaten con energía 
los e sp í r i tus impuros. 
L a con t r ibuc ión de consumos, conforme, 
le indiqué en otra correspondencia, dt-be ser. 
sus t i t u í la por un recargo en l i s cédulas 
; ersonaL-s, propuesto por la Sociedad Vití-
cola y Enológica; aquí para evitar fiscaliza-
ciones en nuestras casas, pagamos triple de 
lo que consumimos. Felicito a Valdepeñas 
por haber acordado su celoso ay untauiiento 
apoyar aquel beneficioso proyecto. 
La cosecha de cereales nada más que re-
gular, pues la sequía , que casi ha sido ge-
neral, los hielos y la langosta, l a ban mer-
mado bastante. • 
Se está en plena recolección, y fe procura 
no perder el tiempo, porque estamos ame-
nazados por la langosta. 
Las ventas de cereales limitadas al coig 
su o local, cot izándose el candeal de 4 8 * 
50 rs. fanega, 3- la cebada, de 20 á 2i 
~ M . O. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
... ——.—. 
LUMBRALES (Salamanca) 3 de Julio. 
Estamos eu plena recolección, habiendo 
d&do la cebada un rendimieiito regular; el 
de centeno, casi no cubre el g a s t i de siega; 
lie algarrobas, bien; y el trigo barbilla que 
ahora se está segando, promete una regular 
cosecha 
De uvas hay mucha muestia. y si se l le-
gan á reco'cctar, da rán t a m b i é n b u e n con-
tingente. 
Las patatas y garbanzos prometen. Los 
pastor son ios que escaseiin, pues habrá po-
cas guadañas .—.4. G. 
CEBRí íROS(Avna) 2 de Jul io . 
' Cont inúa la ex t racc ión de vinos á los 
precios, de 12 á 12,50 rs. si bien no con gran 
demanda. Estos precios pers is t i rán por ser 
muchos iofi que desean vender. 
Las v iñas , tanto las albillas como las de 
Aragón y a ragonés (así se denominan y 
distinguen aquí dos clases de uvas) siguen 
en buen estado, esperándose una cosecha 
sati-factoriu. De tormentas vamos librando 
bien, pues sido el raes pasado arrojó una 
granizo, que no causó pérdidas de impor-
tancia. 
Se está haciendo la recolección de la ce-
baday del centeno; el rendimiento de la p r i -
mera es bueno, pero no asi el del segun-
do por haberse precipitado la g r anazón con 
los calores tan excesivos que se vienen s in-
tiendo; los trigos tampoco producirán lo 
que se esperab; por la misma causa. 
A cont inuac ión los precios corrienies en 
este mercado; vitio t into, de 12 á 12,50 rs. 
arroba; trigo superior, á 54 y 55 rs. la fane-
ga; centeno, á 30; cebada, á 20; albarico-
ques de Nanci, á 20 rs. la arroba; siendo 
m u y escasa esta cosecha por los hielos de 
Mayo; guindas garrafas ó garrafales, á 12 
idem; cerezas de diferentes ciases, de S á 
1 2 . - C . F. 
ALCAZAR DE SAN JUAN (Ciudad-Real) 
3 de Julio. 
Tenemos el gusto de participarle que la 
.langosta apenas ha h .cho daño en este té r -
mino así como que la mayor parte de dichos 
insectos se mueren". 
El mercado de vinos sigue paralizado con 
relación á los grandes deseos qu^ hay de 
vender; los tintos se cotizan de «,50 á 11 rea-
les la arroba y los blancos de 8 á 9 
Para ios cereales rigen estos tipos: can-
deal, á 52 rs. la fanega; cebada, a 24; para 
la nueva no hay precio t o d a v í a . — S . de T. 
MEDINA DEL CAMPO (Valiadji id) 3 de 
Julio. 
Las compras de granos es tán desanima-
das en este mercado; al de ayer entraron 
200 fanegas de t r igo, las cuales se pagaron 
de 43 á 43,25 rs las 94 libras. Por nartidas 
se han hecho las ú l t imas ventas de aquel 
cereal á 44,25 sobre w a g ó n y hay ofer-
tas á 45. 
La cebada se cotiza de 23 á 24 rs. la fane-
ga y las algarrobas de 25 á 25 50. 
Sigue la siega de los aemb.ados con unos 
calores excesivos.—.1/. B. 
FUEN DEJALÓN (Zaragoza) 2 de Julio. 
Las viñas brotaron muy mai v después 
sufren la sequía, las viejas tienen poco fruto 
, y menes áanu ien tos ; las jóvenes pueden pa-
sar por más que i;u.- parece ostentan esca-
sos racimos y se han trabajado con poco 
tempero, ó mejor d i -ho, en seco; así es que 
la cosecha de vino n o r e r á buena. Ala-unos 
se quejan también de que las cepas pian flo-
recido eu medianas condiciones; las que vo 
he visto han ligado bien, pero tienen el gra-
no menudo por la sequía; las de regadío es-
t á n muy lozanas. Ahora lo que se deseares 
que Dios las conserve. 
Desde hace seis días reina un viento Nor-
te muy fuerte, que origina t ambién per-
juicios. 
Los ganados m u y mal de pastos. 
La cosecha do cereales m u y pobre en to-
dos estos pueblos de secano, 
Los olivos con mucha muestra; veremos 
si l iga bien. v 
Las existencias de vinos son aún d e i m » 
portancia, deta l lándose de sií;a-[i}29 pesá 
quez, s e g ú n la calidad. 
El aceite bueno se paga de 44 á 48 rea ¿5 
166.—/». L . 
CORELLA (Nava-ra) 3 de Jul io . 
A esta hora, tres de la tarde, se desenca 
dena fuerte tempestad, pero hasta ahora 
no parece que ¡a nube arrojará piedra. Sin 
embargo, como este año casi codas las tor-
mentas arrojan granizo, estamos intranqui-
los. Por no demorar esta correspondencia, 
no puedo noticiarle el i'esultado; si es ma'o 
le escr ib i ré . 
En los tres ú l t imos días ha aoretado el 
calor. 
La florescencia de !a vid es bastante :na-
's; la del olivo es mejor 
Ivdde cosectni cereales es muy corta. 
Aniinada la cx t i acc ión de vinos, pero á 
precios bajos, pues se ceden á 5, 0 v 9 roa-
lescantaro de 11,77 l i tms. s egún la cal.dad; 
•las existencias, grandes 
El consumo de aguardientes ha decrecido 
« e u n modo fabuloso; otros años se vendía 
Por valor de 500 reales diarios v en el ac 
*ual no pasa de 25. fisto es debida á que. 
seguu se asegura, dicho caldo es un veue-
, no;,si en los d e m á s pueblos/de España h i -
j cieran lo mismo, acabar í a la impor tac ión 
; de los alcoholes alemanes. 
En esta bay tres fábricas de esp í r i tus y el 
' vecindario está dispuesto á no' darles las 
' brisafien |d sucesivu para que no nos maten 
| con ei vino que, según dicen, hacen con d i -
j cno residuo y el alcohol. - P. S. 
\ INFANTES (Ciudad-Real) 4 de Julio. 
| La si tuación d -- este país es mediana por 
í la plaga de langosta. 
I Los cereales se cotizan á l o s mismos pre-
| cios que regis t ré en m i anterior correspun 
' dencia. 
I En el mercado de vinos completa paral í -
| zacióa.—if. G R. 
; MORAL DE C A L A T R A V A (Ciudad R ;al) 
' 4 de Jul io . 
I Sentimos unos calores irresistibles. 
| Ha terminado la siega de toda ciase de 
granos. La cosecha de candeales se presen-
taba corta, pero á este mal hay que añad i r 
el de haberse tenido que cortar verdes por 
evitar mayores daños oe la langosta; así es 
que soio se han recolectado dos simiéíítés, 
una miseria como Vd. ve. De cebada hemos 
hecho una cosecha regula", vendiéndose 
este grano á 18 rs. la fanega. Las ú l t i m a s 
partidas que. se mid:eron de cmdeal tuvie-
ron el precio de 52 y 53 rs. Para ei centeno 
no hay cotización. 
El aceite se detalla, á 33 rs. la arroba; el 
vino t into, á 9 y 10, y el blanco, de 8 á 9 el 
de primera clase y á ó el de segunda. 
Reina un vieüto fuerte en medio de un 
cielo despejado.—.J. B . y J 
ARANDA DE DUERO (Burgos ) 1.° de 
Julio. 
Con las aguas de Mayo y les fuertes calo-
res que las lian sucedido, estos campos, que 
sufrieron bastante con los hielos del 14 y 15 
de aquel mes, se han repuesto de una ma-
nera admirabh-; pero ¡a oruga negra y aún 
la blanca ó. de rebujo, está haciendo bastan-
te daño en las v iñas , que por otra parte sa-
caron poco fruto; de manera que se conside-
ra muy p e q u e ñ a la cosecha que tendremos. 
El vino, sin embargo, se vende mal y poco 
fluctuando sus precios aqu í entre 11 y 12 
reales c á n t a r a de 16,04 litros la superior y 
de 8 á 10 rs. l odo segunda; vendiéndose á 
la menuda á 20 y 16 cént imos el li tro, ó me-
dio como aquí se dice. 
Ha come zado á venderse la cebada nue-
va, á 24 rs. fanega, bajando de 32 rs. á que 
se venuia la vieja.—íü corresponsal. 
TENDILLA (üundaia jara) 4 de Julio. 
Hi» terminado la r e c o k e c i ó n de la cebada 
dando un abundante rendimiento, por cuyo 
motivo ei precio de este grano ha descendi-
do á 15 y 16 rs. fanega, m a r c á n d o s e aún 
mayor tendencia á la baja. 
La siega de los trigos t ambién ha p r i n c i -
piado, y sí bien sé espera uuabuenacusecha, 
no lo será iau'tp como la de cebada, á c usa 
de los perjuicios ocasionados por los hielos 
de Mayo. 
El vino con escasa demanda y existente 
aún la mayor par íe de la exigua cosecha, 
siendo ambas causas de la depredación de 
este caldo, de! que hoy se ha vendido una 
pequeña partida á 9,75 rs. arroba de 16 
li tros. 
El aceite sin precio; pues n i en partida n i 
al detall, se ha vendido una arroba eu un 
período de seis meses 
En suma: el país sufriendo la grave crisis 
agr ícola po; que hoy atraviesa toda ó la ma-
yor parte de la península . Tal s i tuación es. 
realmente insostenible, y verdadero mila-
gro que ei labrador haya hecho hasta hoy 
frente al cúmu lo de desventuras que sobre 
él pesan. 
Sus fuerzas y recursos se han agotado en 
tan tenaz locha, y rendidos de ella habrán 
de abandonar el cultivo de unos campos tan 
ingratos, que después de absorber sus eco-
nomías , ó ios niegan sus frutos, ó si alguna 
vez los alcanzan, se ven despreciados por la 
desastrosa competencia de los procedentes 
del extranjero. 
La ún ica suerte de la provincia e> la de 
verse libre de la langosta, que á fines del ve-
rano anterior se presentó amenazadora en ia 
parte dei Mediodía; pero sea que las condi-
cioiies c i imato lógicas no han favo ecido su 
uesarrollo, ó dependa de las acertadas medi-
das tomadas por la Exorna. D.ilutación Pro-
vinc ia l , entre cuyos individuos merece es-
pecial mención el Sr. Corral, que con el i u -
genieroSr A l g u r r a , no se bandado momento 
dereposo en organizar los medios de dc í«Uáa 
y exterminio del devoradorinsecto, el liecbo 
es que puede considerarse domo desapare-
cida de la provincia. 
Como ú l t ima noticia, anoto los precios que 
han tenido ios productos de este pais doran-
te el mes Ujtituó, tomando el tipo medio do 
los prii icipaies mercados: 
Míciiza: t r igo, á 2 0 pesetas hectolitro; ce-
bada, á 15,25; centeno, á 15,50; aceite, á 9,90: 
decalitro; vino, á 2,80. 
Bñhuca'.i: t r igo, a 19,75; cebada, á 14 25; 
cet;t(.;!io, á 13 75; aceite, á 8 decáü t ro ; vino, 
á 1 90. 
Cif'upntes: tr igo, á 20; cebada, á 14,50; cen-
teno á 14,50; aceite, á 8; vino, a 2,50. 
CoguLiudr. tr igo, á 18.50; cebada!, á 15.50; 
centeno, á 14,75; aceite, á 10; vino, á:>,4.). 
(¡uadaiajaur. t r igo, á 22 25; cebada, á 15 50; 
centeno,-á 14,50; aceite, á 10; vino, á 4,10. 
i Molina: tr igo, á 24; cebada, á 14; centeno, 
á 16; aceite, á 10, vino, a 3. 
i Pasdana: t r igo, á 24,75: cebada, á 14,50; 
i cen eno. á 15; aceite, á 6,60; vino, á 1,90. 
Sfocedóñ: t r igo, á 21,75; cebada, á 13,50; 
i centeno, á 13; aceite, á 6.50; vino, a 2. 
Siyüema: t r igo, á 20,75; cebada, á 14,50; 
l centeno, á 15 ¿5; aceite, á 10; vino, á 3. 
i —P. L. C. 
UTIEL (Valencia) 1.° de Jul io, 
i En la tarde del 23 de Junio ú l t imo descar-
\ gó un fuerte pedrisco eu la aldea de este 
1 termino titulada La Torre, dejando en mala 
j s i tuación los viñedos y parte de los sem-
i brados. 
j También al t é rmino de Raque ia a lcanzó 
! la uva, destrozando la partida de no veci-
I no de Ütiei, llamada la masía Casa de Mos-
j ca. La tempestad pasó por San Antón y Ca 
i rrascalejo, descargando cotí toda su fuerza 
! en el Rebdiar, d o u d e e s t á n podando algunas 
i v i ñ a s , e n t r e e l l a s la partida del ricohacenda-
j do de Requena D. José O.ia. 
Los precios de los cereales no han tenido 
; a l terac ión; rigen, pues, los mismos que auo-
I te en mi anterior cerrespondencia. 
i Los precios del vino se sostienen, l legán-
! dose á pagar la clase superior á 11 y 12 
| reales la arroba. 
j Los negociantes principian á ofrecer dine-
j ra á cuenta de uva, habiendo fijado los pre-
j cios de 5 rs. la arroba ¿n el trullo, y d e i en 
i la v iña , pero hasta ahora n i n g ú n cosechero 
i ha pedido sus uvas.—/, M. 
I EL TIEMBLO (Avila) 2 de Jul io. 
I Sigue animaba la ex t racc ión de nuestros 
| vinos por los arrieros de Castilla, y si no de-
i crece la actividad en las transacciones para 
i fin de este mes, no quedará una gota eu es 
¡ ta bodega. 
Ya ha principiado la t r i l l a de las cebadas 
y parece van dando buen resultado. De ¡os 
¡ d e m á s cereales hay t ambién buena cosecha, 
i pero muchos sembrados de garbanzos se 
; han perdido por los fuertes calores. 
; La viña ha florecido bien, siendo com-
i pleta la g r anazón ; asi es que se espera bue-
¡ na cosecha. 
i Ei vino se cotiza á 12 rs; el t r igo, á 52; 
¡ centeno, á 34; cebada nueva, á 18y 20.— 
i M. B. 
\ AVALOS (Rioja) 3 de Julio. 
| Con el tiempo calido y seco que sucedió á 
; las lluvias de que le di cuenta, el viñedo ha 
I recuperado el retraso que tuvo en su vege-
' tación, peroo stenta pocos racimos, espe-
cialmente el temprauillo, que apenas tiene 
fruto.Lo propio se dice de los demás pue-
blos del as Riojas. 
Los cereales t ambién han alcanzado un 
desarrollo como en los mejores años , mas 
por ios fuertes calores no dan 1 s cebadas 
el resuit do que se esperaba; los trigos no 
sé qué rendimientos da rán . De todo^ modos 
pedimos á Dios nos libre de un siniestro. 
La ext racc ión de vinos se hace lentamen-
te, oscilando íes precios én t r e 10 y 14 rs. la 
cantara de 16,04 litros. Esta mala s i tuac ión 
todos esramos bien convencidos, que obede-
ce a ios espiritos alemanes; y si el gobierno 
no toma otras medidas que hasta la fecha, 
los alconoies impuros nos m a t a r á n á todos. 
TARRAGONA 3 de Ju l io . 
El viñedo mejora con el buen tiempo que 
impera; ios propietarios de los pueblos i n -
vadidos por el mi ld iu defienden sus cepas 
de esté ñongo devastador por médio de los 
n a m i o n t o s que tiene recomendados la 
El mercado de vinos, c«da día más flojo, 
debido á la fabricación de caldos artificia-
les, que ha tomado ua incremento espan^ 
toso. 
En esta plaza cotizamos; t into dulce del 
Priorato, de 39 á 42 pesetas la carga de 
121 60 iitros; id . seco de id . , de 37,50 á 40; 
Bajo Priorato á32; del Campo, á 2 8 ; d e Ven-
d r e l l , á 3 0 ; de Monbtlanch, de 18 á 23, de 
Requena, de 33 á 3 8 . 
Los espí r i tus del Norte de Europa se 
consiguen eu esta plaza, de 64 á 75 duros 
los 500 litro-*, ó sea de 64 á 75 pesetas el 
hec tó i i t ro 
Estamos sin existeucias de trigos del 
país y los del extranjero se venden, á 16 
pesetas los 65 litros; la cebada del país , á 
7 pesetas los 70,80 litros.—El Corresponsal. 
CAMPO DE CRIPTANA (Ciudad-Real) 3 
de Julio. 
La recolección se está haciendo en bne-
nas condiciones; de langosta estamos libres 
hasta hoy, gracias á los grandes gastos he-
chos por este municipio para ext inguir la . 
El caldea! se vende de 50 á 52 reales la 
fanega y la geja de 46 á 48. 
Los preci os de los vinos fluctúan entre 6 y 
8 rs. escaseando los compradores.—A. G. 
CARUION DE LOS CONDES (Palencia) 
1.° de Julio. 
El tiempo es muy bueno para la grana-
z ó n de loa frutos, los cuales ban mejorado 
notable rajante-, por lo que se espera regular 
cosecha. 
Los precios del t r igo, fl )jos y desanima-
das las ventas, pues los fabricantes, en vis-
ta de las dificultades que encuentran para 
despachar sus harinas, se muestran re t r a í -
dos y solo aceptan alguna partida cou baja 
de precios. 
' J J ' i uU i 1 I /if»v 1 - • ¡ - ' iÁWft *^ • 
Hé aqui lo? que rigen: tr igo, a 4d ou rea-
les; renteno, á 27,50; cebada, á 26; avena, a 
I7M)í alubias, a 48 ios pequeñas y 66 Jas 
grandes. 
Harinas de 1 \ 2." y 3 ' claso, á 1(5, 15,»0 
y Í.^;:rea!es la arroba respectivamente. 
' Los vinos,sin demanda, y las carnes t am-
bién se venden sin e s t imac ión y con gran-
des dificultades.—/. ¿ . D. 
' CASCANTE (Navarra) 2de Julio. 
Nada que sea grato puedo participarle de 
esta comarca. La cosecha de cereales m su-
mamente corta, porque las lluvias l legaron 
ya tarde.paP^ io^j8§jpb.^4^joáriiR&r!*t ^ i i ^ ü 
fiesta, los^ortes'Calores hamprecipitado la 
grónazóá? 05r b h S 
El., movimiento de baja en los precios del 
vinofise aceníiWfcil y j á l e s e ! .d.esaUwiíq d^JPS 
pro p ie tar i o¡s¡, • q ue a ponías ipepapairenla» bbtíi- ¿ 
zación, ptytjfc s t í ^ l i f e f i A ! i ' ñ ^ ^ W ' \ é Í } i ^ 
d a ' á las ^ x j ^ n f i í a s . C n 1 a j j p j ^ ^ S $ p $ % q 
se lian animado las ventáis; buen núraf^^tf-o-! 
miles de hec ióüt ros se han cedido de 7 á 
8,50 rea le s. — Un sasentar. 
adolid) 1°. de VALORIA L i M 
Julio. »t\¿3. srto^ ^Mmm?Af\:fcv> jibotnovnl 
Sigue animada la venta' 'd^yHingv-ascen-
diendo á uno3:3.009!os cántaros despacha-
dos en la ú l t ima semana, con destino a l a ; 
mon taña de León, la mayor parte; r i^e el 
precio de 9 reales. .SJVS'MJC^ ^ O J D ^ n O J i ^ i : 
Los granos so coti-¿ant:-,otjr|gp>t{iftí^ífe48 
reales la fanega; csl.|adaj¡á| 30; centeno, á 
32; avena, á 20. 
Todavía no ha comenzado la siega de las 
cebadas.—El corresponsal^ 
CINTRUÉNIGO (Navarra) 4 do Julio. 
Toca á su t é r m i n o la siega de cebadas 
cuyos rendimientos dejan bastante que de-
sear, y lo propio sucede cou los trigos, quo 
apenas oueden recogerse en muchos terre-
nos, todo merced á la pertinaz sequía que 
les ha agobiado. 
Envines se nota muy poca a n i m a c i ó n , 
y solo de vez cu cuando se observa a l g ú n 
movimiento con destino á las Provincias 
Vascongadas, rigiendo los tipos de 6 á 7,50 
reales decalitro.—S1/ corresnonhal. 
Llamamos la a tención sob^e el anuncio v 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz 
sin g é n e r o alguno de duda contra el agrio y 
?. ácido d é l o s vinos, reuniendo laventaja de 
que el uso del misino es completamente i n -
ofensivo á la salud. 
SE V E N D E , : : " 
á voluntad de su d u e ñ o y libre de toda car-
ga un gran a lmacén con espacioso corral, 
situado carretera de Salamanca, en Val la-
dolid. 
Mil bocoyes de roble á todos precios. 
Una bonita raáquiua de seis caños para 
embotellar. 
Una m á q u i n a de encorchar, nuevo s'ste 
ma Dirigirse á D. Enrique Treboulón, en 
Valladolid, Miguel Iscar. n ú m . 24, 
r— 
Kug . S igr is 
VENTA DE VINOS EN COMISION 
Gasa recomendada.—Prontitud y e c o n o m í a . 
1, r u é de Dijon,—Paria . 
L A U R E T A N A 
Se vende una m á q u i n a para hacer gaseo-
sas, sistema Mondal lo t , que hace 10 doce-
nas de botellas por iiora. 
Para mas datos dirigirse á D. Cristóbal (Ja* 
bczu,Sn, de Infantes {Ciudad R al.} 
Aviso ai comsrcii) áe vüas 
y á los propietarios da viñados 
En Creil, v i l l a inmediata á París , soberbiq.. 
Instalación de vinos, que puede servir desde 
luego de Entrepot y de casa de venta para 
los vinos disponibles de España , ocasión1 
muy rara en el radío de Paris. 
Los almacenes y bodegas se comunican 
con el camino dé hierro y pueden contener 
15.000 hectolitros. 
Se pueden expedir t ambién los vinos por 
n a v e g a c i ó n . 
NOTA. E l propietario de dicha casa, co-
merciante en vinos, se e n c a r g a r í a de la ven-
ta de los vinos como gerente y por cuenta 
del comprador. 
Dirigirse el periódico L i Renue Vinicole, 
140, rué Montmartre, Paris. 
I m p . de EL L I B E R A L , Admudeaa, 2. 
CEÓNICA DE VINOS T CRREiLES 
{NTl-S DE PESAR T | | Q | p C/MlfiOS i E HIERRO 
L P A U P 1 E R 
CONSTRUCTOR 
S A I K T - M A I R , 
PARIS 
8 4 
80 M E D A L L A S 
DIPLOMAS DE HONOR 
Puente B á s c u l a vir.icola —Kuc-
?o sistema de caja metá l i ca , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
ma en cualquier sentido. 
Este puente se construye t ambién 
á doble romana, eviraudo el empleo 
peso alguno, é igualmente con de 
dens ivo lúmet ro para ocsar el liquido 
por el l íquido, lo mismo que con la 
romana. 
E á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de tierra, con ó sin ruedas 
y rai's sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a dens i -vo lumétr i ca 
para pesar el l íquido por el l í-
quido. 
SEGADORA MECANICA 
'¡inventada expresamente para España y reconocida como la m á s práct i 
ca por su extraordinaria sencillez y cons t rucc ión só l ida . 
Precio 700 p 
Venta á plazos á precios convencionales. 
Fabricación especial, dirigida por el Ingeniero inventor 
Se remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
E l i z a l l e y C o m p i l o , B u r g o s 
Fábrica de Londres 
S a c a r í n í e l r o s > 
Alambique!» para eiisayoa <'e 
vinos. 
Los mejores y mas seguros 
w. J. BüRRow, 15, mm G UJE 
London , E . C . 
Ingenieros y Fabricantes de ins-
trumentos para todo lo eoticer-
ú ieu te al comercio de vinos. 
Envío gratis de ca t á logos , me-
diante pedido. 
L A FLORIDA 
GRAN FÁBRICA DE Al/OHOLÊ  AL VAPOR 
Los productos de estja casa, ex-
t ra ídos exekiíiSiv.amente de ia uva, 
se garantizan como tales, [ ara en-
cabezamiento de vinos y íabr ica -
ción de buenos aguardientes y l i -
cores. Los pedidos en fábrica ó so-
bre wagón se sirven sin envase 
por D . José S. Rocha, en MAKZA-
MAlilíS de la Mancha. 
Con economín se consigue con 
bomba D I L U V I O 
Í21, Calle überkampf, PARIS 
lilümo perfeccionamienío dei Pulveriza O" .í 
Eníermédades de !a Viña 
G-nstrmdo en cobre, con una bomba á :;i esion ae aire ea 
latón; surtidor pulvemador con (!esagáadero automá-
tico é instantáneo. — Es el más iiierie y el reconociao 
el más práctico 
Precio : f>0 francos coiii[>!eto 
íloerizádor ds los líquidos ciaros ó espesos; Sulfato i de Cobre, Papi la Bcráoiesa y otros líquicíos 
PEDIR El CATAIQSQ bCNERAL u l LAS 
2 3 , R u é M a t l u s , 2 3 , V A R I S 
MEDALLAS DE ORO, Paris, 1878 
DlPLOfSA D£ HONOR, Amsterdam, 1885 
m 
cíe destilación 
de cobre y h i e r r o 
rectificación 
POUSULFUBO CALCICO LIQUIDO 
D £ O E H E á D á 
V M l S IH ' l l ' A I CU tXCcw ENCIA 
El mejor remedio que í-e conoce hastr hoy pnra combatir todas la» 
enfermeda(ies parasiiaiias de las plantas, es el uso oportuno de este l i -
quido. Así lo confirman las numerosas experiencias verificadas en to-
das las regiones de España con el polisulíuro preparado en esta casa. 
Son indiscutibles lat; veiiiajas que en eficacia, economía y comodidad 
reporta el uso de este Puiuul/'uro calcico sobre el tzufre , cal, sulfato de 
cobre, etc.. etc , en el tratamiento del mi ld íu , o id ium, e r j ios isy demás 
enfermedades infe ccioso parasitarias que amenazau asóla r nuestros v i -
ñedos . Su uso debe v puede extenderse á los frutales y á todas Jas plan-
tas, incluso las I t i l a jeras , para las cuales se ha ensayado en esta capi-
ta l con bril lante éxi to 
U N P E A L T I T P O 
PORTES Y ENVASES DE CUENTA DEL COMPRADOR 
Los pedidos al Labdratprip Qu ímico -Fa rmacéu t i co de Cerrada, Inde-
pendencia, n ú i n . 16 Zaragoza. 
iiOSi ULO w m PUGíSDLU ViO 
Conocidas con los nombres de m i l d i u , antracnosis, erinosis, Crown-
rot , black-rot, dry rot mal ¿ e g r ó , podredumbre, dadosporium, septos-
por ium, septueyUnnriuiti y algunas enfermedades de la vid que interesa 
d is t ingui r de las invasiones parasitarias, por D. Fausto Garagarza , 
ca ted rá t i co de la Universidad Central y Jefe del Laboratorio químico 
municipal cíe Madrid. 
D i r i g i r l o s pedidos á casa del autor, calle de Calderón de la Barca 
n ú m e r o 2 duplicado. Madnd. 
Precio: UNA peseta. 
IAPARATOS de AGUAS GASEOSAS Sistema S. Frangois| 
INTER MITENTES Y CDNT'NUDS PaCHUCIENDO DE 2 0 0 A 5 0 0 0 SIFONES CADA DÍA 
DE 4 2 5 FRANCOS A 3 . 0 0 0 FRANCOS 
de Se/s, Limonadas, Soda Water, Vinos Espumosas, etc., e 
SIFONES 
de vidria blanco, azul 
amarillo ó verde 
SIFONES 
Je vidrio blanco, azul 
amarilla ó vard 
P ,t.. •;. a P . 1 r.. í,; 
grande 
2 fr. 15 2 fr. 15 
PHULOIT et DUBOST, Ingenisros-Mecanicos 
Parh , 210, bouldvard Voltaire, 210, Paris 
BOMBAS de todos sistemas y para todos usos. MOTORES DE GAS 
El prospecto gratis y franco 
l[lS|f•l•l•llfiíl̂ l̂ ^̂ l̂lM«i• |i"l« •"•Mil 
Madamas Agncoias 
TO AHLES. BARCKLONA 
15, PASEO DK L A ADUANA, 15 ̂  
Aparato y pulverizador NOEL 
el mejor que existe. . Ptas. 
Aparato y pulverizador E L 
CATALÁN el más econó-
Ptas. mico 
Arado sulfuroso NOEL. 




trasiego, riego, etc , etc.—Flitros para vinos y 
toda clase de úti les para bodegas y almacenes de Tinos.—Prensas y es-
trnjadoras para vmoa y aceite.—Arados sist. Yeruette y otros.—Trilla-
doras, locomóviles, etc. , de ia casa Ruston Proctos y O —Segadorasy 
Rastri l los.-Bombas cent r í fugas , locomóviles para riegos,—Bombas para 
pozos, casas, etc., etc.—Bumbas contra incendios y equipos para Bom-
beros—Aventadoras, corta pajas, corta raizes.—Desgranadora ce maiz, 
trituradores, etc., etc. 
C a t á l o g o s g r a t i s , franco. 
J 
DEPOSITO GEI^ERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélg ica de 
; A d r i á n gyries 
Segadoras*-Pr#nsas y pisadoras fe afa MABI1LE 
sistema universal de palanca múlt ip le 
Estas prensas han 
'WWX obtenido los mayores 
-p'í'''X^--*'* honores y los prinie-
' ros premios en todas 
las exposiciones de 
Europa y Amér i ca 
^ t í B M ^ ^ ^ ^ : - ;. • ''. en donde se han pre-
• : \ sentado. 
$ v ; \ V ^ / \ ^ ^ v ' . ^ j V C . ' v : ^ - / . ' , \ 3ftO medallas de 
IP^ p iata y oro y 10 di-
plomas de honor. 
K¿\ Bombas Noel para 
• ' • ' . : ; " ; trasiegos de; toda cla-
' se de l íquidos, riegos, 
, . mauL^ ^ ' ^ ^ i \ ^ ) ^ m ^ ¡ É & 0 ^ ^ incendio, etc., 150me-
dallfis, pnmer premio en todas las exposiciones, incluso en la Univer-
sal de Paris y regional de Vailadolid de 1880 y de otros fabricantes.— 
Hay además otras clases superiores y especiales para pozos, etc. A r a -
dos Howard los mejores conocidos'para vifiedo y otras labores. F r a -
guas P o r t á t i l e s , sem illas y completas nara casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su fuelle es de gran potencia,— 
Piltros veloz de Mesot > compafiia, clarifican i n s t a n t á n e a m e n t e to-
da clase de l íquidos por turbios que sean. -Malaca tes .—Mol ino- har i -
seros movidos por cabal ler ía ó vapor—Cascadores y aplastadoras 
de pienso movidos á mano y cabal ler ía ó vapor .—Tri l ladoras movidas 
á mano y con cabal ler ía ó v a i o r . — B a s t í a s y desgramadoras —Aven-
tadoras y acr ibadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en releíante —Tijeras cíe podar de todos-ta mar os, desde 4 bas-
t í fiO r s—Máquinas de v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y medidas contras-
tada? del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas y de ocasión — 
a l a m b i q u e Eaí leyon faia determinar con exactitud la fuerza aicobóli-
ca de los vinos, aguardiemes v licores.—Hay a d ( m á s un ¡-in fin ae 
otros a r t í c u l o s . Sin aumento do los precios de fábrica se m w ? ^ . Laer 
"Ulquiei m á q u i n a que fe oica. Se remi* ¿a catálogos gTí'.'í 
OLLACNIER 
Esta nueva bomba a vapor que 
funciona con una caldera solo nu 
necesita m á q u i n a ni maquinista, 
un labrador es bien capaz de c u i -
darla Hay gran economía de com-
bustible y 1;. instalación es bara t í -
sima. Al pedir precios es necesario 
indicar la profundidad del agua y 
que cantidad se desea en litros^ por 
hora. 
J U L T U S G, N E V I L L E 
11, PLAZA DE PALACIO, 
BARCELONA 
E l D i a m a n t e ! ! ! 
ÚLTIMA EDICIÓN 
Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de vcnijcacicm — Guia del fa-
brirante de jubones v tartas indus-
trias prácticas y medidos modernas, 
por D. José López Camuñas. 
Ksta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.*, mejorada 
y corregida con £84 p á g i n a s y gra-
bados, es de aplicación prác t ica é 
importancia y reconocida u t i l idad . 
Los pedidos bajo este sobre: Pro* 
vincia de Ciudad-Real, Sr. D. Jo-
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarril^ 
n 03,lWat zam .re .s .Oá las l ibrer ías 
de ios Síes . Hijos de Cuesta . Carre-
tas. 9; D. Antonio de San Mar t in , 
Puerta del Bol, 6. D . Fernando Fe, 
C a ñ e r a de ¡San J e rón imo , 2; Gon 
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9, 
Madrid. 
SUCESOR 
Privilegiado S. G. D. G. 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Construcción especial de 
FEENSIS l£Cá0lGáS 
Sistema de pa ra l e lóg ramo universal supri-
miendo la flexión del huso. 
J M A Q I J I I V A S 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Env ío , sobre pedido, del Catálogo ilustrado. 
vinicultores IOS 
Les interesa conocer el admirable específico que bace desaparecer 
completamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así com» 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y vinicul tura . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D . Antonio del 
Cerro. —Callo Mayor, n ú m 45. Madrid. _ 
Mildew, aBtracnons y hielos tardí as 
Instrucciones prácticas para combatir aquellos tres ene-
migos de la vid. 
Este uti! trabajo que en forma de folleto, anabá de ser publicado por la. 
Crónica cíe Vinos y Cereales, se vende á los siguientes Piecxos: Diri-
e'eiiiio los p di o< á la Admmistr .cien de la rón ica de Vinos y Cerea-
les Plaza d Oriente, 7 2.° Madrid; un rea l cada ej mplar para toda 
E s p a ñ a . En las librerías y casas de nue-tros corresponsales, cuarenta^ 
cént imos de peseta. 
ESTABLECIDOS EH 1798, 
Meución honorífica Lóndres 1831 y 188íf 
Paris 1855 y 1867, Chile 1&75, fcc 
Máquinas para 
E W L B O T E X / L A R Y E N C O R C H A » » 
bombas para decantar, grifos plateados J 
de bronce, lacre para botellas, brochas, 
alambiques para viuo, copitas de aforo, 
barriles de cristal para espíritus^ fundas y 
sacos de enero para muestras, etc. 
Catálogos Ilustrado» franco de porte, 
16, C R E A T T O W E R S T R E E T , 
XJOISIOEEIS-
